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Suspension of arms. 
ART. 99. Suspension d'armes.-La suspension d'armes doit, comine 
!'armistice, fixer avec precision le point de depart de l'arret des 
hostilites et le moment ou doit cesser son effet. S'il n'y a pas de 
delai fixe pour la reprise de~ hostilites, le belligerant qui se propose 
de continuer la lutte doit en prevenir l'ennemi en temps utile. La 
rupture d'une suspension d'armes par l'un des belligerants ou par 
des particuliers isoles entraine les conseq~ences visees aux articles 
97 et 98.-Institut, 1913. 
Termination of war . 
... t\..RT. 116. Paix.-Les actes d'hostilite doivent cesser par la signa-
ture de la paix. L'avis de la fin de la guerre doit etre .notifie dans 
le plus bref delai par chaque gouvernement au commandant de ses 
:forces na vales. I.Jorsque des actes hostiles ont ete accomplis a pres 
la signature de la paix, on doit, autant que possible, remettre les 
choses en etat. Lorsqu'ils ont ete accomplis apres connaissance de 
l'avis officiel du traite de paix, ils donneront lieu a une indemnite et 
a la punition des coupables.-Institut, 1913. 
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Criminal responsibility. 
ART. 21. The signatory powers likewise undertake to enact or to 
propose to their legislatures, if their criminal laws are inadequate 
the measures necessary for checking in time of war individual acts 
of pillage and ill-treatment in respect to the sick and wounded in 
the fleet, as well as for punishing, as an unjustifiable adoption of 
naval or military marks, the unauthorized use of the distinctive 
marks ~entioned in Article V by vessels not protected by the pres-
ent convention. They will communicate to each other, through the 
Nether lands Governn1ent, the enactments :for preventing such acts at 
the latest within five years of the ratification of the present con-
vention.-X, H. C. 1907. 
